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Resumen: El análisis de trayectoria de João Galvão como eclesiástico próximo al monarca en las cortes de D . Afonso 
V y D . João II de Portugal es decisiva para cubrir algunos vacíos historiográficos sobre las relaciones Iglesia-Monarquía 
en la segunda mitad del siglo XV . La creación de un cuerpo de eclesiásticos ligados al monarca durante el reinado 
de D . Afonso V entre los que se encontró João Galvão fue una estrategia propia de una etapa de recuperación 
del poder regio frente a la Iglesia de su reino que además coincide con una política de relaciones cordiales con el 
pontificado . Una práctica que finalmente quedó obsoleta con las acciones deliberadamente regalistas de D . João 
II, lo que supuso que los eclesiásticos cercanos al monarca del reinado anterior tuviesen que tomar posiciones en 
el conflicto entre el papado y monarca, y por este motivo, algunos de ellos fueran cayendo en desgracia, como fue 
el caso del propio João Galvão .
Palabras clave: Relaciones Iglesia-Monarquía, Eclesiásticos, monarquía portuguesa, Historia de Portugal, siglo XV .
Um eclesiástico para um reinado: o serviço do bispo conimbricense João Galvão a D. Afonso 
V de Portugal
Resumo: Uma análise do percurso de João Galvão como eclesiástico vinculado ao monarca nas cortes régias de 
D . Afonso V e D . João II de Portugal é fundamental para cobrir algumas lacunas historiográficas sobre as relações 
Igreja-Monarquia na segunda metade do século XV . A criação de um corpo eclesiástico ligado ao monarca durante o 
reinado de D . Afonso V, onde estava o referido João Galvão, foi uma estratégia própria de uma etapa de recuperação 
do poder real face à Igreja do seu reino, que também coincide com uma política de relações cordiais com o Papado . 
Uma prática que se tornou obsoleta com as ações deliberadamente regalistas de D . João II, uma vez que os eclesiásticos 
próximos do monarca que prosperaram no reinado anterior tiveram de tomar posições no conflito entre o Papado 
e o Monarca, e por esta razão, alguns deles foram caindo em desgraça, como foi o caso do próprio João Galvão .
Palavras-chave: Relações Igreja-Monarquia, Eclesiásticos, monarquia portuguesa, História de Portugal, século XV .
* Este trabajo ha sido posible gracias al disfrute de una beca postdoctoral (bolsa de pós-doutoramento) de la Fundação 
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del CIDEHUS de la Universidade de Évora (UID/HIS/00057/2013) . Asimismo forma parte del proyecto de I+D “DEGRUPE 
– A dimensão europeia de um grupo de poder: o clero e a construção política das monarquias ibéricas (XIII-XV) / The 
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An ecclesiastic for a reign: the service of João Galvão, bishop of Coimbra, to King Afonso V 
of Portugal
Abstract: An analysis of the path of João Galvão as an ecclesiastic linked to the monarch in the royal courts of King 
Afonso V and King João II of Portugal is essential to cover some historiographical gaps in Church-Monarchy relations 
in the second half of the fifteenth century . The creation of an ecclesiastical body connected to the monarch during 
the reign of King Afonso V, in which the said João Galvão took part, was a strategy proper of a stage of recovery of 
the royal authority before the Church of the kingdom . This also coincides with a policy of friendly relations with the 
Papacy . This practice became obsolete with the deliberate regalist actions of King João II, since the ecclesiastics close 
to the monarch who prospered in the preceding reign had to take positions in the conflict between the Papacy and 
Monarchy . And for this reason some of them were falling into disgrace, as was the case of João Galvão .
Keywords: Church-Monarchy relations, Ecclesiastics, Portuguese monarchy, History of Portugal, 15th century .
Uno de los campos menos explorados de la medievalística portuguesa es el 
estudio del clero portugués en la segunda mitad del siglo XV1. A pesar de no contar 
con una buena monografía de conjunto, sí disponemos de ciertas aproximaciones 
en las apreciaciones de la biografía sobre D. Afonso V de Portugal de Saul António 
Gomes2, en los apuntes de la Historia de la Iglesia de Portugal de Fortunato de 
Almeida3, y en ciertos artículos de José Marqués4 y de João Dias Vicente5. Por 
otra parte, disponemos de algunas biografías como la del cardenal Jorge da Costa 
de Manuela Mendonça6, la del obispo evorense García de Meneses de Hermínia 
Vilar7, o las de los obispos de Lamego y de Viseu de António Domingues de Sousa 
Costa8. Tampoco debemos olvidar que en los lugares más insospechados de la 
prolífica obra del mencionado Sousa Costa9 podemos encontrar valiosos apuntes 
1 Hermínia Vasconcelos Vilar y Maria de Lurdes Rosa – The church and religious practices . In The historiography of medieval 
Portugal, c. 1950-2010 . Coord . José Mattoso . Lisboa: Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa, 2011, 
p . 323-348 .
2 Saul Antonio Gomes – D. Afonso V, o africano . Lisboa: Temas e Debates, 2009, p . 163-168 .
3 Fortunato de Almeida – Historia da Igreja em Portugal . Vol . 1 . Porto: Portucalense Editora, 1968 (1910) .
4 José Marques – Relações entre a Igreja e o Estado em Portugal, no século XV . Revista da Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto. História . 11 (1994), p . 150-163 . José Marques – D . João II e a Igreja . Alguns aspectos . In O tempo histórico de D. 
João II nos 550 anos do seu nascimento. Actas do colóquio (Lisboa, 2 al 3 de mayo de 2005) . Coord . Manuela Mendonça . 
Lisboa: Academia Portuguesa da História, 2005, p . 117-156 .
5 João Dias Vicente – D . João II e o beneplácito régio em Portugal . Itinerarium . 85 (1974), 86 (1975) .
6 Manuela Mendonça – D. Jorge da Costa, cardeal de Alpedrinha . Lisboa: Edições Colibri, 1991 .
7 Hermínia Vasconcelos Vilar – D . García de Meneses e o cabido de Évora: perspectivas de um governo episcopal (1471-
1484) . Actas do III Congresso Histórico de Guimarães: D. Manuel e a sua época (Guimarães 2001) . Vol . 2 . Guimarães: Câmara 
Municipal de Guimarães, 2004, p . 43-56 .
8 Las biografías sobre obispos de Lamego y Viseu en el siglo XV fueron publicadas en diversos números de la revista Itinerarium 
y algunas de ellas recopiladas en António Domingues da Sousa Costa – Bispos de Lamego e de Viseu no século XV . Vol . 1 
(1394-1463) . Braga: Editorial Franciscana, 1986 .
9 António de Sousa Aráujo – António Domingues de Sousa Costa (1926-2002): Elementos para a sua biobibliografia . Lusitania 
Sacra . 2ª série . 15 (2003) 331-358 .
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procedentes de sus pesquisas en los fondos del Archivo Secreto Vaticano, de esta 
forma, en la introducción del segundo volumen de su Monumenta Portugaliae 
Vaticana, inicialmente destinado a la súplicas de tres pontificados del Cisma (1378‑
1417), aparecen apuntes sobre determinados episodios de la trayectoria de João 
Galvão10. Finalmente, destacaremos la obra del mismo autor sobre la presencia de 
portugueses en la Universidad de Bolonia en el siglo XV, de la cual proceden los 
datos de la etapa universitaria de João Galvão11 y otras figuras del clero portugués.
Esta situación contrasta enormemente con la de la época inmediatamente 
precedente, la perteneciente a los reinados de los primeros monarcas Avis12, para la 
que disponemos no solamente de un mayor número de aportaciones, sino también 
del paradigmático trabajo sobre las relaciones iglesia‑estado de Margarida Garcez 
Ventura13, y del análisis de José Marques sobre la diócesis metropolitana de Braga 
en tiempos del decisivo episcopado de Fernando da Guerra14.
El análisis de la trayectoria de João Galvão se antoja esencial para cubrir parte 
de ese vacío historiográfico, puesto que su biografía es el claro reflejo de los vaivenes 
en las complejas relaciones monarquía‑clero que se dieron en los reinados de D. 
Afonso V y D. João II de Portugal15, y de los cambios en las estrategias utilizadas 
en la incorporación de eclesiásticos en los cuadros de gobierno durante los dichos 
reinados.
A través de la reconstrucción de la prosopografía del eclesiástico, su 
contextualización en el marco histórico de los reinados, y su comparación con los 
itinerarios de otras carreras eclesiásticas similares, trataremos de dar respuesta a 
cuestiones como: ¿Cómo evolucionó la dialéctica monarquía‑clero a lo largo del 
reinado de D. Afonso V?, ¿Cuáles fueron los criterios de elección de D. Afonso V en 
el momento de introducir eclesiásticos de su fechura?, ¿Cómo se produjo el cambio 
radical en la dialéctica monarquía‑clero desde los primeros momentos del reinado 
10 António Domingues da Sousa Costa – Monumenta Portugaliae Vaticana, Vol . II . Lisboa: Editorial Franciscana, 1978, p . CCCXI-
CCCXL .
11 António Domingues da Sousa Costa – Portugueses no colégio de S. Clemente e Universidade de Bolonha no século XV . Vol . 2 . 
Bolonia: Publicaciones del Real Colegio de España, 1990, p . 701-714 .
12 Hermínia Vasconcelos Vilar – Estruturas e protagonistas religiosos na historiografia medieval portuguesa . Lusitania Sacra . 
2ª Série . 21 (2009), p . 149 . Hermínia Vasconcelos Vilar – Les clerici regis et le service du roi dans le Portugal des XIIIe et XIVe 
siècles . En Église et État, Église ou État? Les clercs et la genèse de l’État Moderne . Ed . Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, 
Fabrice Delivré y Jean-Philippe Genet . Paris: Publications de la Sorbonne, École française de Rome, 2014, p . 153-156 .
13 Margarida Garcez Ventura – Igreja e poder no século XV. Dinastia Avis e libertades eclesiásticas (1383-1450) . Lisboa: Edições 
Colibri, 1997 .
14 José Marques – A arquidiocese de Braga no século XV . Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1988 . 
15 Para conocer en mayor profundidad estos reinados contamos con las biografías de D . Alfonso V de Saul Antonio Gomes – D. 
Afonso V, o africano…, y de Humberto Baquero Moreno y Isabel Vaz de Freitas – A corte de Afonso V, o tempo e os homens . 
Gijón: Trea, 2006; y con las biografías de D . João II de Luis Adão de Fonseca – D. João II . Lisboa: Temas e Debates, 2007, y 
Manuela Mendonça – D. João II . Lisboa: Editorial Estampa, 1995 .
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de D. João II?, ¿En qué medida estos eclesiásticos tan vinculados a una figura regia 
no llegaron a ser capaces de mantener su posición ante la llegada de un nuevo rey?.
1. Dialéctica iglesia-monarquía en el complejo reinado de D. Afonso V
Las relaciones entre corona e iglesia en tiempos del reinado de D. Afonso V 
de Portugal estuvieron insertas en la dialéctica entre una monarquía que pretendía 
construir una iglesia a su servicio y un episcopado celoso de la defensa de sus 
prerrogativas que denominaban libertas eclesiástica, un conflicto característico del 
empoderamiento de las monarquías del occidente europeo durante los últimos 
siglos de la Edad Media16.
A pesar de que D. Afonso V no fue tan lejos como su abuelo D. João I 
con la aprobación de las leyes jacobinas17, ni tuvo el discurso beligerante de su 
padre D. Duarte I18, su acción de gobierno siempre moderada con respecto a las 
reivindicaciones del clero, tampoco supuso un paso atrás en la tarea regalista de sus 
predecesores.
Esa posición era lógica habida cuenta de la debilidad de la institución 
monárquica tras los conflictos acaecidos por el enfrentamiento entre su madre, la 
reina Leonor de Aragón, y su tío, el infante D. Pedro, en el periodo de su regencia. 
El infante, partidario de las medidas regalistas tomadas en los reinados de su padre 
y de su hermano mayor, cuando logró gobernar en solitario quiso continuar el 
legado de su antecesores mediante la promulgación de las Ordenações Afonsinas en 
1446, una codificación general del derecho que lo enfrentó definitivamente con 
el clero portugués a causa de la reserva del beneplácito regio (derecho de examen 
por parte del poder real sobre los actos emanados de la autoridad eclesiástica para 
que tengan fuerza en su reino)19. La consecuencia fue que ningún miembro del alto 
clero tomó partido por al regente D. Pedro frente al partido nobiliario en la Batalla 
de Alfarrobeira de 144920.
16 Este proceso histórico ha sido estudiado dentro de los proyectos de investigación sobre lo que se denominó Génesis del 
Estado Moderno . Su punto de partida fue un congreso celebrado en Madrid en 1984 cuyas actas están publicadas: Etat 
et église dans la genèse de l’état moderne. Actes du colloque organisé par le Centre National de la Recherche Scientifique 
et la Casa de Velázquez (Madrid, 30 de noviembre al 1 de diciembre de 1984) . Coord . Jean-Philippe Genet . Madrid: Casa de 
Velázquez, 1986 . La referencia de esta línea es José Manuel Nieto Soria – Iglesia y génesis del estado moderno en Castilla 
(1369-1480) . Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1993 .
17 Margarida Garcez Ventura – As leis jacobinas, estudo e transcrição . Medievalista . 12 (2012) . Disponible en http://www2 .
fcsh .unl .pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA12\ventura1203 .html . 
18 Margarida Garcez Ventura – Igreja e poder no século XV…, p . 100-103 .
19 El beneplácito regio era una regalía introducida por D . Pedro I que finalmente fue codificada un siglo después en las 
Ordenações Afonsinas . João Dias Vicente – D . João II e o beneplácito régio…, p . 244 .
20 Humberto Baquero Moreno – A Batalha de Alfarrobeira: antecedentes e significado histórico . Vol . 1 . Coimbra: Universidade 
de Coimbra, 1990, p . 460-462 .
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La acción de gobierno de D. Afonso V se caracterizó por ofrecer soluciones 
a medio camino, que aplacasen las protestas clericales pero al mismo tiempo 
permitiendo el avance inexorable de los intereses monárquicos. De esta manera el 
monarca actuó en todas las situaciones de enfrentamiento, muchas de ellas lideradas 
por Fernando da Guerra, arzobispo de Braga, que tuvo una enorme trayectoria como 
opositor de la política regalista desde tiempos del reinado de D. João I, poniendo en 
aprietos a todos sus familiares que ocupaban el trono portugués21.
Tenemos constancia de ello en los sucesivos conflictos con el clero en las 
protestas de las cortes de 1455 y 145622, o en las oposiciones a la interferencia del 
monarca en asuntos espirituales al pretender arrestar a todos aquellos que no han 
ido a confesarse en 146023, a las sucesivas recolecciones de impuestos de cruzada en 
146124 o a la recogida de plata de las iglesias de 147525. La curia romana y el clero 
portugués probablemente encargaron la redacción en 1454 del parecer jurídico del 
doctor Velasco de Portugal sobre el beneplácito regio26, discurso que no consiguió 
su derogación pero si una política regia de no aplicarlo en todo su rigor27.
Una de las estrategias para la recuperación de la posición regia frente al 
estamento eclesiástico fue la paulatina renovación de su jerarquía promovida por 
la monarquía, de esta forma, hubo un reemplazo de eclesiásticos defensores de la 
causa de la libertas eclesiástica por eclesiásticos de confianza del monarca que no 
tenían interés alguno en detener sus aspiraciones regalistas.
La más destacada y al mismo tiempo más conocida es la de Jorge da Costa, 
quien desde unos orígenes humildes destacó por su formación en teología que fue 
patrocinada por la orden franciscana de San Eloi, lo que le acabó reportando en 
1444 el cargo de capellán de la infanta D. Catarina, hermana menor de D. Afonso 
V28. Se mantuvo ajeno a la política del reino hasta la muerte de dicha infanta en 
1463, a partir de entonces protagonizó un meteórico ascenso que le llevo de simple 
21 José Marques – D . Fernando da Guerra, prelado reformador do século XV . Anais. Série 2 . 34 (1993) 37-65 .
22 Saul António Gomes – A voz do clero nas Cortes de Lisboa de 1455 . Revista de História da Sociedade e da Cultura da 
Universidade de Coimbra . 4 (2004) 57-87 . Armindo de Sousa – As Cortes medievais portuguesas (1383-1490) . Vol . 2 . Porto: 
INIC-Centro de História da Universidade do Porto, 1990, p . 342 y 351 .
23 José Marques – Relações entre a Igreja e o Estado em Portugal, no século XV…, p . 156 .
24 José Marques – A arquidiocese de Braga no século XV…, p . 138-142 .
25 José Marques – O príncipe D . João (II) e a recolha de prata das igrejas para custear a guerra com Castela . En Relações entre 
Portugal e Castela nos finais da Idade Média . Ed . José Marques . Braga: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994, p . 305-324 .
26 Eduardo Nunes y Martim de Alburquerque – Parecer do doutor Velasco di Portogallo sobre o beneplático régio, Florencia 
1454 . En Estudios de cultura portuguesa . Vol . 2 . Coord . de Martim de Alburquerque . Lisboa: Impresa Nacional, Casa da 
Moeda, 1999, p . 135 .
27 Henrique da Gama Barros – História da administração pública em Portugal nos séculos XIII a XV . Vol . 2 . Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1896, p . 283 .
28 Manuela Mendonça – D. Jorge da Costa…, p . 25-28 y 51 .
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sacerdote a obispo de Évora en ese mismo año29 y a arzobispo de Lisboa tan 
solamente un año después30.
A partir de su entrada en la jerarquía eclesiástica portuguesa, colaboró 
activamente en la política regia hasta el punto de ser considerado una de las 
personalidades más importantes del reino31. A pesar de no conocérsele cargos 
oficiales en la administración regia, actuó en asuntos de política exterior como la 
frustrada negociación del matrimonio entre D. Afonso V de Portugal y la infanta 
Isabel de Castilla en 146832. Una colaboración que le valió como retribución 
no solamente la encomienda de la simbólica abadía de Alcobaça en 147533, sino 
también el apoyo regio a su nombramiento como cardenal en 147634.
Jorge da Costa aprovechó esa nueva condición para exiliarse a Roma en 1477, 
tras comprobar el rumbo que tomaría la política eclesiástica del entonces príncipe 
João de Portugal35. Desde la sede pontificia continuó trabajando a favor de D. Afonso 
V hasta el final de su reinado, como podemos comprobar en el intento frustrado de 
obtener la dispensa papal para su matrimonio con su sobrina Juana la Beltraneja36.
Otra carrera de un eclesiástico ligado a la monarquía del reinado de D. 
Afonso V menos conocida es la de Luís Pires37. Su padre también llamado Luís Pires, 
contador del rey, le procuró la posibilidad de acudir a la Universidad de Salamanca38, 
pero sin haber terminado los estudios fue nombrado como agente de negocios en 
curia romana de la regente D. Leonor de Aragón en 143939. Posteriormente fue 
captado por el bando petrista, lo que le facilitó el acceso al cargo de capellán de D. 
Afonso V que encontramos ejerciendo cuando recibe la capellanía de la iglesia de 
29 Konrad Eubel – Hierachia catholica medii aevi . Vol . 2 . Regensburg: Monasterii Sumptibus et typis librariae Regensbergianae, 
1914, p . 149 .
30 Konrad Eubel – Hierachia catholica medii aevi…, Vol . 2, p . 259 .
31 Francisco Alexandre Lobo – Obras . Vol . 1 . Lisboa, Typographia José Baptista Morando, 1848, p . 229 .
32 Rui de Pina – Chronica do senhor rei D . Afonso V . En Crónicas de Rui da Pina. Ed . Manuel Lopes de Almeida . Porto: Lello e 
Irmão, 1977, p . 809 y 814 (caps . CLIV y CLVII) . Crónica anónima de Enrique IV de Castilla, 1454-1470 (crónica castellana) . Ed . 
María Pilar Sánchez Parra . Madrid: Ediciones de la Torre, 1991, p . 261-263 (parte II, cap . VII) . Diego Enríquez del Castillo 
– Crónica de Enrique IV . Ed . Aureliano Sánchez Martín . Valladolid: Universidad de Valladolid, 1994, p . 318 (cap . CXXVII) . 
Fernando del Pulgar – Crónica de los Reyes Católicos . Vol . 1 . Ed . Juan de Mata Carriazo Arroquia . Madrid: Espasa-Calpe, 
1943, p . 23 (parte I, cap .V) .
33 Manuela Mendonça – D. Jorge da Costa…, p . 36 .
34 Archivo Secreto Vaticano (ASV), Registra Vaticana, 577, 32v .-34v .
35 Manuela Mendonça – D. Jorge da Costa…, p . 44 .
36 Rui de Pina – Chronica do senhor rei D . Afonso V…, p . 858-859 (cap . CXCIX) .
37 El único análisis individualizado de este eclesiástico procede del trabajo de fin de máster de André Garrido – D. Luís Pires: 
retalhos de vida de um prelado quatrocentista . Dissertação de mestrado . Porto: Universidade do Porto, 2007 .
38 Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Chancelarias, D . Afonso V, livro 18, 59r .-63r . y 63r .-65r . Editados en Chartularium 
Universitatis Portugalensis . Ed . Artur Moreira de Sá . Vol . 4 . Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1970, p . 218-220 (documentos 
1135-1136) .
39 António Domingues da Sousa Costa – Monumenta Portugaliae Vaticana . Vol . 2 . Lisboa: Editorial Franciscana, 1970, 
p . CLXXXII .
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Santa María de Sintra en 144140. Dentro de la corte regia fue testigo en 1446 del 
contrato matrimonial entre Juan II de Castilla y la infanta D. Isabel, prima de D. 
Afonso V41.
Durante el conflicto final de la regencia se encontraba haciendo carrera en la 
curia romana, a la que llegó en 1448 como miembro de una embajada de obediencia 
al nuevo pontífice Nicolás V42. En su estancia italiana fue nombrado protonotario 
papal43 y participó en una embajada del pontífice para la pacificación entre la Orden 
Teutónica y las ciudades prusianas a finales de 145044. Una actividad recompensada 
por el pontífice con la mitra de Silves en enero de 145045. 
El regreso a la corte portuguesa coincidió con la entrega personal en junio 
de 1453 al monarca D. Afonso V de una carta que desde la corte napolitana le 
había enviado Alfonso V de Aragón46. A partir de entonces desarrolló una carrera 
meramente eclesiástica, siendo elevado a obispo de Oporto en agosto de 145347, a 
obispo de Évora en 146448 y a arzobispo de Braga en 146849. A pesar de no participar 
en labores de la administración regia, probablemente por su pasado petrista, no dejó 
de ser un peón de la política regia y en 1472 fue el responsable de la devolución a la 
diócesis del señorío jurisdiccional de Braga, revirtiendo lo que resultó ser un mal 
negocio para la corona dado el elevado coste anual que implicaba el contrato de 
permuta acordado en tiempos de D. João I50.
Al contrario que Jorge da Costa o Luis Pires, la carrera de Garcia de Meneses 
partió de unos orígenes más importantes, puesto que como hijo del conde Pedro 
de Meneses descendía de un linaje relacionado con la corte desde tiempos de D. 
Fernando I de Portugal51, por ello en las súplicas pontificias destacaba sus orígenes 
regios y nobiliarios de esta forma: “de regali genere proveniens et comitum prosapia 
40 ANTT, Chancelarias, D . Afonso V, livro 2, 103r . Editado en Monumenta Henricina . Ed . António Joaquim Dias Dinis, Vol . 7 . 
Lisboa: Comissão executiva das comemorações do V centenário da morte do infante D . Henrique, 1965, p . 54 (nota 1 del 
documento 40) .
41 ANTT, Leitura Nova, livro 38 (livro 1 de reis), 52r . Editado en Monumenta Henricina . Ed . António Joaquim Dias Dinis, Vol . 
9 . Lisboa: Comissão executiva das comemorações do V centenário da morte do infante D . Henrique, 1968, p . 191-201 
(documento 138) .
42 Monumenta Henricina…, Vol . 9, p . 300 .
43 Konrad Eubel – Hierachia catholica medii aevi…, Vol . 2, p . 237 .
44 ASV Registra Vaticana, 400, 105r ., Registra Vaticana, 412, 211v . y 236r . Citados en Wolfgang Untergehrer – Die päpstlichen 
nuntii und legati im Reich: 1447-1484; zu Personal und Organisation des kurialen Gesandtenwesens . Dissertation des 
doktorgrades . Munich: Ludwig-Maximilians-Universität München, 2012 .
45 Konrad Eubel – Hierachia catholica medii aevi…, Vol . 2, p . 237 .
46 Archivo General de la Corona de Aragón (A .C .A .), Cancillería Real, Registro 2261, 14r .-14v . Editado en Monumenta Henricina . 
Ed . António Joaquim Dias Dinis . Vol . 11 . Lisboa: Comissão executiva das comemorações do V centenário da morte do infante 
D . Henrique, 1970, p . 271-272 (documento 197) .
47 Konrad Eubel – Hierachia catholica medii aevi…, Vol . 2, p . 218 .
48 Konrad Eubel – Hierachia catholica medii aevi…, Vol . 2, p . 149 .
49 Konrad Eubel – Hierachia catholica medii aevi…, Vol . 2, p . 110 .
50 José Marques – O Senhorio de Braga no Século XV . Bracara Augusta . 46 (1997), p . 34 .
51 Hermínia Vasconcelos Vilar – D . García de Meneses…, p . 43-56 .
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ortus”52. En su primera aparición documental datada en 1464 ya tenía el beneficio 
de canónigo de Viseu53, posteriormente en julio de 1465 aparece como deán de 
Lisboa cuando solicitó un indulto para no recibir las ordenes sagradas en el espacio 
de tiempo que iba a frecuentar un estudio general54, lo que finalmente se tradujo 
en una estancia en la Universidad de Perugia de la que tenemos noticia a través de 
una súplica de septiembre de 146855. Sin haber concluido sus estudios y con solo 
28 años fue nombrado obispo de Coímbra en febrero de 147056, pero el papa tuvo 
que trasladarlo a Évora a partir de noviembre de 147057 ante las protestas de João 
Galvão, quien ocupaba la mitra conimbricense e iba ser trasladado a Évora.
Para defender la causa monárquica actuó como obispo guerrero en la Guerra 
de Sucesión Castellana (1475‑1479) en calidad de fronteiro de Entre Tejo e Odiana e do 
Além Odiana58 y de capitão-mor en la derrota del ejército portugués en la batalla de 
Mérida de febrero de 1479, en la que fue apresado59. Posteriormente fue enviado a 
cargo de una escuadra portuguesa que se ponía al mando de una empresa del papa 
Sixto IV para reconquistar la plaza italiana de Otranto en 1481 de manos de los 
turcos60, momento en el que realizó su exquisito discurso de alabanza a D. Afonso 
V ante el papa Sixto IV61.
Otra carrera eclesiástica de un segundón de la nobleza es la de Rodrigo 
de Noronha, hijo de D. Fernando de Noronha, 2º conde de Vila‑Real62, al que el 
monarca designaba continuamente como su sobrino. Si bien el hito de su carrera 
eclesiástica fue el nombramiento como obispo de Lamego en 146363, sus cargos de 
52 ASV, Registra Supplicatorium, 583, 32r . Editado en Chartularium Universitatis Portugalensis . Ed . Artur Moreira de Sá, Vol . 6 . 
Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1974, p . 337-338 (documento 2105) .
53 ASV, Registra Supplicatorium, 573, 163r .-163v . Citado en en António Domingues da Sousa Costa – Portugueses no colégio 
de S. Clemente…, Vol . 2, p . 738 .
54 ASV, Registra Supplicatorium, 583, 32r . Editado en Chartularium Universitatis Portugalensis . Ed . Artur Moreira de Sá . Vol . 6 . 
Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1974, p . 337-338 (documento 2105) .
55 ASV, Registra Lateranense, 700, 57r .-58r . Citado en en António Domingues da Sousa Costa – Portugueses no colégio de S. 
Clemente…, Vol . 2, p . 740 .
56 ASV, Registra Supplicatorium, 573, 163r .-163v . Citado en en António Domingues da Sousa Costa – Portugueses no colégio 
de S. Clemente…, Vol . 2, p . 738 .
57 ASV, Registra Vaticana, 537, 75r .-76v . Citado en en António Domingues da Sousa Costa – Portugueses no colégio de S. 
Clemente…, Vol . 2, p . 742 .
58 ANTT, Chancelarias, D . Afonso V, livro 30, 68r . Citado en José Marques – Relações Luso-Castelhanas no século XV . En III 
jornadas hispano-portuguesas de Historia Medieval. La Península Ibérica en la Era de los Descubrimientos (1391-1492) . Vol . 2 . 
Ed . de Manuel González Jiménez . Sevilla: Junta de Andalucía, 1997, p . 1723 .
59 Rui de Pina – Chronica do senhor rei D . Afonso V…, p . 866-867 (cap . CCV) .
60 Rui de Pina – Chronica do senhor rei D . Afonso V…, p . 877-878 (cap . CCX) .
61 João Dias Vicente – Participação portuguesa na recuperação de Otranto (1481) . Itinerariu. 20 (1974) 26-54 . 
62 Disponemos de algunos datos sobre su trayectoria en lo que a priori parece ser una biografía suya, pero que en realidad 
es de las personas que ejercían el gobierno de la diócesis de Lamego en su nombre . António Domingues da Sousa Costa 
– Bispos de Lamego e de Viseu no século XV (XI): O bispo de Lamego Rodrigo de Noronha . Itinerarium . 133-134 (1989) 124-
287 .
63 Generalmente se ha considerado que fue nombrado en 1464 pero existe un documento de 1463 en donde aparece como 
obispo de Lamego . ANTT, Chancelarias, D . Afonso V, livro 28, 22r .
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capelão-mor y confesor de D. Afonso V fueron decisivos para su ascenso en la corte 
regia, en la que desempeñó los cargos de consejero regio, chanceler-mor de forma 
interina64 en 146865 y en 147566, regidor de justicia en la casa de suplicación desde 
marzo de 147667 y protector de la Universidad de Lisboa desde agosto de 147668 
(cargo al que había promocionado después de ser el ejecutor apostólico de una bula 
de Sixto IV en la que se concedía a la universidad de Lisboa una canonjía en cada 
una de las diócesis portuguesas69). 
En definitiva, la carrera de João Galvão no constituyó un caso aislado de 
eclesiástico ligado al reinado de D. Afonso V de Portugal, sino que forma parte 
de un proceso de recuperación regia del control sobre los cargos más importantes 
del clero portugués. Como analizaremos a continuación, su ascenso a los cargos 
más importantes del clero portugués y de la administración regia tiene enormes 
paralelismos, situándose a medio camino entre aquellos de orígenes modestos 
con mayor implicación en la carrera eclesiástica como Jorge da Costa y Luis Pires, 
y aquellos procedentes de las familias más importantes del reino que primaron su 
actuación política sobre sus cargos eclesiásticos como Garcia de Meneses o Rodrigo 
de Noronha.
2. El ascenso eclesiástico de João Galvão en el reinado de D. Afonso V
En algunas carreras de eclesiásticos cercanos a D. Afonso V como las de 
Jorge da Costa, Luis Pires o Rodrigo de Noronha, hemos observado que la cercanía 
a la corte a través de la institución de las capellanías regias era fundamental para 
iniciar una carrera eclesiástica. El caso de João Galvão es ligeramente diferente 
puesto que debemos tener en cuenta que como hijo de Rui Galvão, escribano de 
cámara de D. João I70 y secretario de D. Duarte71 y de la regencia de D. Afonso V72, 
se crió en la corte regia desde su nacimiento en 1433 y allí trabó amistad desde la 
64 Luís Miguel Duarte – Justiça e criminalidade no Portugal medievo (1459-1481) . Vol . 2 . Dissertação de doutoramento . Porto: 
Universidade do Porto, 1993, p . 14 .
65 ANTT, Chancelarias, D . Afonso V, livro 28, 92v .-93v .
66 ANTT, Chancelarias, D . Afonso V, livro 30, 152r .
67 ANTT, Chancelarias, D . Afonso V, livro 6, 101r .-101v .
68 ANTT, Chancelarias, D . Afonso V, livro 7, 43r . Editado en Chartularium Universitatis Portugalensis . Ed . Artur Moreira de Sá . 
Vol . 7 . Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1978, p . 373-374 (documento 2696) .
69 Arquivo da Universidade de Coimbra (AUC), Gaveta 1, maço 2, número 36 . Editado en Chartularium Universitatis 
Portugalensis… Vol . 7, p . 342-349 (documentos 2670 y 2672) .
70 Gabinete de História da Câmara do Porto (GHCP), Câmara Municipal do Porto, Livro A, 70v . Editado como documento 27 
en Monumenta Henricina . Ed . António Joaquim Dias Dinis . Vol . 3 . Lisboa: Comissão executiva das comemorações do V 
centenário da morte do infante D . Henrique, 1961, p . 44 .
71 ANTT, Chancelarias, Chancelaria de D . Afonso V, Libro 2, 86r . Editado en Chartularium Universitatis Portugalensis . Ed . Artur 
Moreira de Sá . Vol . 5 . Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1972, p . 238 (documento 1605) .
72 Humberto Baquero Moreno – A batalha de Alfarrobeira . Vol . 2 . Coimbra: Universidade de Coimbra, 1980, p . 814-817 .
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infancia con el futuro monarca D. Afonso V como señaló Nicolau de Santa María 
en su “Crónica dos Cónegos Regrantes”. Algo que no resulta descabellado puesto que 
ambos compartían la misma edad, lo que fortalecería ese “grande amor e affição” del 
monarca por su eclesiástico de confianza73.
La juventud de João Galvão coincidió con la oposición de su padre a las 
políticas del regente D. Pedro74 y el consiguiente acercamiento al bando triunfante 
situado en torno a D. Afonso V75, lo que se tradujo en su nombramiento como 
escribano de la puridad y como miembro del consejo regio, y el ascenso de la familia 
de los Galvões a una de las más importantes del reino76. En este contexto, João 
Galvão fue encaminado hacia la carrera eclesiástica, cuyo comienzo lo podemos 
fijar en la toma del hábito de cónego regrante de Santa Cruz de Coímbra en 1448 
con solamente 16 años77. Tres años más tarde en 1451 aparece como canónigo de 
Coímbra78, prebenda desde la que alcanzó dignidades como la de chantre y la de 
arcediano de Penela79.
Por aquel entonces un hipotético pequeño cargo en una misión diplomática 
podría ser la razón de su ascenso en la curia, puesto que pudo haber sido uno de 
los capellanes que acompañan a la infanta Leonor de Portugal en su viaje a Italia 
para contraer matrimonio con el Emperador Federico III entre octubre de 1451 y 
marzo de 145280. Al menos así lo afirmó Nicolau de Santa María81, lo que contrasta 
con la ausencia de referencia alguna de su presencia en los listados de nombres 
que aportaron Rui de Pina en su crónica de D. Afonso V82 y Nicolau Lanckman 
de Valckenstein, testigo presencial de los hechos como miembro de la embajada 
73 Nicolao de Santa Maria – Chronica da ordem dos cónegos regrantes do patriarca S. Agostinho . Parte 2 . Lisboa: Officina de 
Ioam da Costa, 1668, p . 259-263 .
74 Esta situación fue reconocida en diciembre de 1448 por el propio regente en una epístola dirigida al conde de Arraiolos, su 
sobrino, en la que relató toda la campaña realizada en su contra con el fin de hacer llegar su versión a D . Afonso V . Biblioteca 
Nacional de Portugal (BNP), Códice alcobacense, 297, 92r . Editado en Monumenta Henricina . Ed . António Joaquim Dias 
Dinis, Vol . 11 . Lisboa: Comissão executiva das comemorações do V centenário da morte do infante D . Henrique, 1970, 
p . 344-356 (documento 211) .
75 Humberto Baquero Moreno – A batalha de Alfarrobeira…, Vol . 2, p . 814-817 .
76 Rita Costa Gomes – A corte dos reis de Portugal no final da idade média . Lisboa: Difusão Editorial, 1995, p . 145-147 .
77 ANTT, Chancelarias, Chancelaria de D . Afonso V, Libro 3, 30r . De esta forma desmentimos la suposición de António 
Domingues da Sousa Costa por la que el eclesiástico había recibido el beneficio de prior de Santa Cruz de Coimbra sin haber 
sido nunca cónego regrante . Editado en António Domingues da Sousa Costa – Monumenta Portugaliae Vaticana…, Vol . 2, 
p . CCCXX .
78 ANTT, Chancelarias, Chancelaria de D . Afonso V, Libro 2, 86r . Editado en Chartularium Universitatis Portugalensis…, Vol . 5, 
p . 238 (documento 1605) .
79 ASV, Registra Supplicatorium, 483, 146r .-146v . Editado en Chartularium Universitatis Portugalensis…, Vol . 5, p . 411-412 
(documento 1769) .
80 Más detalles sobre la misión diplomática en Maria Helena da Cruz Coelho – A política matrimonial da dinastía de Avis: 
Leonor e Frederico III da Alemanha . Revista Portuguesa de História . 36 (2002-2003) 41-70 .
81 Nicolao de Santa Maria – Chronica da ordem dos cónegos regrantes do patriarca s. Agostinho . Parte 2 . Lisboa: Officina de 
Ioam da Costa, 1668, p . 259-263 .
82 Rui de Pina – Chronica do senhor rei D . Afonso V…, p . 761-762 (cap . CXXXII) .
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imperial, en su diario de viaje conocido con el nombre Desponsatio et coronatio 
serenissimi domini imperatoris Friderici III et eius auguste domine Leonore83. Por ello, no 
podemos defender la afirmación de Nicolau de Santa Maria por la que João Galvão 
en ese viaje trabó amistad personal con Eneias Sílvio Piccolomini, el futuro papa Pio 
II, siendo esta la causa de la protección personal que le brindaría a posteriori.
Lo más probable es que la cercanía de João Galvão al futuro Pio II y a la curia 
romana se produjera en su etapa de estudiante en diferentes universidades italianas. 
No sabemos con exactitud cuando inició sus estudios, aunque la concesión regia 
en mayo de 1451 de un subsidio de 5.000 reales para dicho propósito podría bien 
ser la referencia a seguir84. La primera noticia de João Galvão como estudiante de 
la Universidad de Siena la tenemos en una súplica que realizó al papa Calixto III 
en septiembre de 1455 para poder recibir los réditos de sus beneficios en Portugal 
sin necesidad de residir en ellos con el fin de frecuentar un estudio general o estar 
al servicio de su monarca85. Posteriormente el monarca vuelve a interceder para 
apoyar la financiación de sus estudios realizando una súplica al papa Calixto III en 
octubre de 1456 para que el eclesiástico pudiera acumular un tercer beneficio86.
La estancia italiana de João Galvão discurrió entre tres universidades: Siena, 
Bolonia y Pavía. Tenemos constancia de una breve estancia en Bolonia a través 
de un documento de poder de marzo de 1456 en el que se titula como scolaris 
Bononie87, pero en la súplica anteriormente mencionada de D. Afonso V en octubre 
de 1456 señala que estaba de nuevo en Siena88. La última referencia conocida a su 
etapa de estudiante es otra súplica realizada por D. Afonso V al papa Nicolau V en 
noviembre de 1457 en la que aparece como estudiante de Pavía89.
La trayectoria de João Galvão como estudiante no fue provechosa en lo 
académico puesto que finalmente no alcanzó siquiera el título de bachiller en 
derecho civil, pero esto era la norma entre los eclesiásticos al servicio de D. Afonso 
V. Sin embargo, fue relativamente útil para su carrera eclesiástica, puesto que a partir 
de mayo de 1453 aparece como cubiculario del pontífice Nicolás V en la concesión 
83 Biblioteca Palatina de Viena, códice 3268, 21r .-22r . Editado en latín y traducido al portugués en Aires A . Nascimento, Maria 
João Branco y Maria de Lurdes Rosa – Leonor de Portugal, imperatriz da Alemanha. Diário de viagem do embaixador Nicolau 
Lanckman de Valckenstein. Lisboa: Edições Cosmos, 1992, p . 52-55 .
84 ANTT, Chancelarias, Chancelaria de D . Afonso V, Libro 2, 72v . Editado en Chartularium Universitatis Portugalensis…, Vol . 5, 
p . 232 (documento 1598) .
85 ASV, Registra Supplicatorium, 485, 150r .-150v . Editado en António Domingues da Sousa Costa – Portugueses no colégio de 
S. Clemente…, Vol . 2, p . 875-876 (documento 31a) .
86 ASV, Registra Supplicatorium, 494, 144v .-145r . Editado en António Domingues da Sousa Costa – Portugueses no colégio de 
S. Clemente…, Vol . 2, p . 880-881 (documento 34) .
87 Celestino Piana – Nuove ricerche su le Università di Bologna e di Parma . Florencia: Quaracchi, 1966, p . 293 .
88 ASV, Registra Supplicatorium, 494, 144v .-145r . António Domingues da Sousa Costa – Portugueses no colégio de S. 
Clemente…, Vol . 2, p . 880-881 (documento 134) .
89 ASV, Registra Supplicatorium, 505, 144v .-145r . António Domingues da Sousa Costa – Portugueses no colégio de S. 
Clemente…, Vol . 2, p . 885-886 (documento 38) .
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mediante bula de la posibilidad de retener dos beneficios al mismo tiempo90. A pesar 
de ello no fructificaron las súplicas realizadas en abril y junio de 1454 solicitando la 
canonjía91 y el decanato92 de Lisboa, aceptadas en un primer momento por bula 
papal93.
El inicio del pontificado de Pio II coincidió con el abandono de los estudios y 
el ascenso en el clero portugués. El 7 de julio de 1459, con tan solo 26 años de edad, 
fue designado como administrador de la diócesis de Ceuta94 por mandato expreso 
del papa95, quien además encomendó al monarca su protección hasta que cumpliera 
la edad canónica de 28 años exigida para acceder al cargo96. Pero nunca accedería a 
dicha sede porque unos meses más tarde fue trasladado para la iglesia de Coímbra 
tras el ascenso de Afonso Nogueira como arzobispo de Lisboa97, consagrándose 
finalmente como obispo de la diócesis conimbricense en 146198.
Recién consagrado como obispo, el papa le encomendó a través de una bula 
del 21 de mayo de ese mismo año de 146199, la misión como legado a lattere del 
cobro de la décima parte de los rendimientos eclesiásticos durante tres años para 
sostener la guerra contra los turcos100. A pesar de contar con el beneplácito regio101, 
no pudo llevar a cabo su misión ante la oposición del clero portugués encabezada 
por Fernando da Guerra, arzobispo de Braga102 y João Manuel, obispo de Guarda, 
quienes recelaban de un colector joven y de origen humilde103, recién llegado de 
Roma y sobre todo demasiado servicial a los intereses del papado y del monarca. 
90 ASV, Registra Vaticana, 425, 248r .-248v .
91 ASV, Registra Supplicatorium, 472, 185r .
92 ASV, Registra Supplicatorium, 474, 241v .-242r .
93 ASV, Registra Vaticana, 430, 37r .-38v .
94 ASV, Registra Vaticana, 471, 346r .-347r . Editado en Chartularium Universitatis Portugalensis…, Vol . 6, p . 121-122 (documento 
1896) .
95 ASV, Registra Lateranense, 539, 42v . Editado en Monumenta Henricina . Ed . António Joaquim Dias Dinis, Vol . 13 . Lisboa: 
Comissão executiva das comemorações do V centenário da morte do infante D . Henrique, 1972, p . 171-174 (documento 
105) .
96 ASV, Registra Lateranense, 539, 45r . Editado en Monumenta Henricina…, Vol . 13, p . 174-175 (documento 106) .
97 ASV, Registra Vaticana, 473, 51r .-52v . Editado en Chartularium Universitatis Portugalensis…, Vol . 6, p . 133-134 (documento 
1906) .
98 La primera noticia de su consagración la tenemos en ASV, Registra Vaticana, 505, 332r .-332v . Editado en Chartularium 
Universitatis Portugalensis…, Vol . 6, p . 207-208 (documento 1970) .
99 ASV, Registra Vaticana, 481, 269r-270v . Editado en António Domingues da Sousa Costa – Monumenta Portugaliae 
Vaticana…, Vol . 2, p . CCCXI-CCCXII .
100 La legacía apostólica de João Galvão es objeto de un análisis dentro uno de los capítulos de introducción de uno de los 
tomos de la Monumenta Portugaliae Vaticana . António Domingues da Sousa Costa – Monumenta Portugaliae Vaticana…, 
Vol . 2, p . CCCXI-CCCXL .
101 ANTT, Chancelarias, Chancelaria de D . Afonso V, Libro 1, 36r .
102 Los movimento de la oposición a la legacia se pueden seguir a través de la correspondencia custodiada en Arquivo Distrital 
de Braga (ADB), Gavetas das cartas, 5-23 . Citadas en José Marques – A arquidiocese de Braga no século XV…, p . 138-142 .
103 Los arzobispos de Braga y de Lisboa en una carta dirigida al clero portugués esgrimieron que la juventud y el origen 
humilde del colector eran suficientes razones para que fuera indigno de una misión tan importante . ADB, Liber Rerum 
Memorabilium, I, 48r .-48v . Editado en António Domingues da Sousa Costa – Monumenta Portugaliae Vaticana…, Vol . 2, 
p . CCCXVIII-CCCXIX .
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Finalmente las presiones del clero portugués surtieron efecto y los procuradores de 
los obispos descontentos obtuvieron el 27 de agosto de 1462 dos bulas de Pio II en 
las que otorgó la anulación de la legacía104 y la devolución de las sumas recaudadas105, 
atendiendo a las dificultades económicas argumentadas.
3.  La colaboración de João Galvão en la administración regia de 
D. Afonso V
El fallecimiento de su protector papal en agosto de 1464 coincidió con 
la entrada del eclesiástico en la administración regia. A pesar de que la presencia 
de João Galvão en la corte de D. Afonso V probablemente fuese constante e 
ininterrumpida106, es a partir de octubre de ese mismo año cuando tenemos la 
primera noticia de su actuación en diversos cargos como: miembro del consejo real, 
escribano de la puridad, veedor-mor de las obras y de los residuos107 y desembargador 
del monarca108.
El cargo de veedor-mor de los residuos, es decir, el de responsable de la 
ejecución de los testamentos, fue una de las plataformas desde la que más se hizo 
sentir su fidelidad a la causa monárquica. En 1468 se encargó de la redacción de un 
nuevo regimiento de esos residuos que pretendía sortear los obstáculos del derecho 
canónico en favor de los intereses de la corona, con el teórico fin de respetar de 
forma más efectiva la voluntad de los fallecidos109. 
El compromiso con el monarca no se limitó a tareas burocráticas, sino 
que también tuvo la oportunidad de destacar como militar en las campañas de 
Tánger y Árzila de 1471110, participación bélica que le valió como reconocimiento 
primero el condado de Santa Comba111 y después el condado de Arganil112. Ambos 
títulos fueron finalmente anexados a la mitra conimbricense113, fueron dados en 
104 ASV, Registra Vaticana, 507, 367v .-368r . Editado en António Domingues da Sousa Costa – Monumenta Portugaliae 
Vaticana…, Vol . 2, p . CCCXXVI-CCCXXXVIII .
105 ASV, Registra Vaticana, 487, 368r .-369v . António Domingues da Sousa Costa – Monumenta Portugaliae Vaticana…, Vol . 2, 
p . CCCXXVIII-CCCXL .
106 Rita Costa Gomes – A corte dos reis de Portugal no final da idade média…, p . 125-126 .
107 ANTT, Chancelarias, Chancelaria de D . Afonso V, Libro 8, 39r . Editado en Editado en Chartularium Universitatis Portugalensis…, 
Vol . 6, p . 318-319 (documento 2084) .
108 ANTT, Chancelarias, Chancelaria de D . Afonso V, Libro 8, 39r .
109 Maria Lurdes Pereira Rosa – As almas herdeiras. Fundação de capelas fúnebres e afirmação da alma como sujeito de direito 
(Portugal 1400-1521) . Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2012, p . 202-204 .
110 ANTT, Leitura Nova, livro 32 (livro 3 dos místicos), 272r . Citado en António Caetano de Sousa – Memorias históricas e 
genealógicas dos grandes de Portugal . Lisboa: Academia Real, 1755, p . 249-250 .
111 Así lo señaló João Pedro Ribeiro – Reflexões históricas . Vol . 1 . Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, p . 42 . 
Pudiendo confirmarse a través del documento ANTT, Chancelarias, Chancelaria de D . Afonso V, Livro 29, 206r .
112 ANTT, Leitura Nova, livro 32 (livro 3 dos místicos), 272r . Citado en António Caetano de Sousa, Memorias históricas e 
genealógicas…, p . 249-250 . 
113 António Caetano de Sousa – Memorias históricas e genealógicas…, p . 249-250 .
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un primer momento a la persona del eclesiástico, del que sabemos que al menos 
ejerció plenamente la jurisdicción del condado de Arganil llegando a constituir una 
cancillería con sello propio114 y nombrar oficiales como notarios115. João Galvão 
que en los documentos de la cancillería del condado de Arganil se tituló como o 
bispo conde116, constituye el único ejemplo conocido en el contexto bajomedieval 
portugués de obispo ennoblecido, lo que lo diferencia del resto de carreras 
eclesiásticas117.
Posteriormente participó en la guerra de Sucesión Castellana desde 1476 
como fronteiro-mor de la comarca de Beira118, pero a diferencia de otros eclesiásticos 
del bando de D. Afonso V de Portugal como García de Meneses, obispo de Évora119, 
o Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo120, no tuvo una participación decisiva en las 
batallas contra los partidarios de Isabel de Castilla.
Al contrario, parece que en este conflicto bélico su labor fue más importante 
en la pacificación. João Galvão fue protagonista en la negociación y en la ejecución 
de los compromisos alcanzados en las tercerías del tratado de Alcáçovas‑Toledo121, 
como la profesión de Juana la Beltraneja en Santa Clara de Coímbra122 y la anulación 
del compromiso matrimonial entre Isabel la Católica y D. Afonso V de Portugal123. 
De este modo se aprovechó la pequeña experiencia que el eclesiástico tenía en 
estas lides ya que había sido testigo de la aprobación en 1464 del mencionado 
matrimonio124.
El único beneficio eclesiástico obtenido por João Galvão en la etapa de 
colaboración con la administración afonsina fue el priorato de Santa Cruz de 
114 ANTT, Sé de Coimbra, 2ª incorporação, maço 28, n . 1738 . Citado en António Domingues da Sousa Costa – Bispos de 
Lamego e Viseu (IX): João da Costa, bispo de Lamego . Itinerarium . 127-128 (1987), p . 220-221 .
115 ANTT, Sé de Coimbra, 2ª incorporação, maço 58, n . 2194 . Citado en António Domingues da Sousa Costa – Bispos de 
Lamego e Viseu (IX): João da Costa, bispo de Lamego…, p . 220 .
116 ANTT, Sé de Coimbra, 2ª incorporação, maço 28, n . 1738 .
117 El caso más cercano pero con un trasfondo diferente, es la anexión del condado de Noreña a la mitra de Oviedo que Juan 
I de Castilla concedió al obispo Gutierre de Toledo en 1383 como recompensa a su participación para sofocar la revuelta 
del bastardo regio Alfonso Enríquez de Castilla, al que le fue confiscado dicho señorío . Francisco Javier Fernández Conde – 
Gutierre de Toledo, obispo de Oviedo (1377-1389). Reforma eclesiástica en la Asturias bajomedieval . Oviedo: Universidad de 
Oviedo, 1978, p . 122-127 .
118 Rui de Pina – Chronica do senhor rei D . Afonso V…, p . 833 (cap . CLXXVIII) .
119 Fernando del Pulgar – Crónica de los Reyes Católicos…, Vol . 1, p . 120 (parte I, cap . XXVII) .
120 Fernando del Pulgar – Crónica de los Reyes Católicos…, Vol . 1, p . 211-212 (parte I, cap . LXIV) .
121 Archivo General de Simancas (AGS), Patronato Real, Legajo 50, doc . 14 . Editado en Luis Suárez Fernández y Antonio de la 
Torre – Documentos referentes a Portugal durante el reinado Reyes Católicos, Vol . 2 . Valladolid: Gráficas Andrés Martín, 1958, 
p . 262-267 (documento 322) .
122 AGS, Patronato Real, Legajo 44, doc . 94 . Editado en Luis Suárez Fernández y Antonio de la Torre – Documentos referentes a 
Portugal…, Vol . 2, p . 135-136 (documento 280) .
123 AGS, Patronato Real, Legajo 50, doc . 14 . Editado en Luis Suárez Fernández y Antonio de la Torre – Documentos referentes a 
Portugal…, Vol . 2, p . 262-267 (documento 322) .
124 AGS, Patronato Real, Legajo 49, doc . 39 . Editado en Luis Suárez Fernández y Antonio de la Torre – Documentos referentes a 
Portugal durante el reinado Reyes Católicos . Vol . 1 . Valladolid: Gráficas Andrés Martín, 1958, p . 43-57 (documento 10) .
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Coimbra. No sabemos con exactitud la data de su nombramiento por Sixto IV, 
pero podemos situarla entre la bula de agosto de 1472 por la que se inició el proceso 
de destitución de su antecesor, el obispo de Lamego João da Costa125, y el primer 
documento de junio de 1475 en el que João Galvão aparece como prioratus prior ex 
apostolica dispensatione126.
Además en esta etapa mantuvo un conflicto con el papa Paulo II que quiso 
transferirlo para la sede de Évora en febrero de 1470127, pero finalmente tuvo que 
retractarse y anular la transferencia en noviembre de 1470128. Por ello finalmente 
nombró para la sede evorense a Garcia de Meneses, la persona que en principio 
tenía como destino la mitra conimbricense129.
4. La caída de João Galvão en el advenimiento de D. João II
En un primer momento parecía que la muerte de su protector D. Afonso 
V en 1481 no le pasaría factura a João Galvão. Lo vemos participando en las 
decisiones sobre el testamento del monarca africano130 y siendo el responsable de 
tomar juramento ante D. João II en representación de toda la iglesia portuguesa131, 
algo que podía hacer en su nueva condición de electo del arzobispado primado de 
Braga. Miembro inicial del consejo del nuevo monarca132, incluso en la disputa que 
mantuvo con el primo del rey, el marqués de Montemor‑o‑Novo, fue apoyado por 
el soberano. Esta disputa fue considerada por el cronista Rui de Pina como aquella 
que acrecentó definitivamente la mala voluntad que el duque de Bragança tenía 
contra el monarca133.
125 António Domingues da Sousa Costa – Bispos de Lamego e Viseu (IX): João da Costa, bispo de Lamego . Itinerarium. 127-128 
(1987), p . 236 .
126 António Domingues da Sousa Costa – Bispos de Lamego e Viseu (IX): João da Costa, bispo de Lamego…, p . 219-226 . Con 
estos datos es difícil sostener la creencia de que había alcanzado el priorato durante unos meses antes de la concesión de la 
administración de la diócesis de Ceuta en 1459 de Jean Aubin – Duarte Galvão . Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 1975, 
p . 7 .
127 ASV, Registra Supplicatorium, 573, 163r .-163v . Citado en en António Domingues da Sousa Costa – Portugueses no colégio 
de S. Clemente…, Vol . 2, p . 738 .
128 ASV, Registra Vaticana, 537,75r .-76v . Citado en António Domingues da Sousa Costa – Portugueses no colégio de S. 
Clemente…, Vol . 2, p . 742 .
129 ASV, Registra Vaticana, 537, 280r .-281v . . Citado en António Domingues da Sousa Costa – Portugueses no colégio de S. 
Clemente…, Vol . 2, p . 744 .
130 Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), Colecção Pombalina, Códice 443, 17r .-17v . Editado en Álvaro Lopes de Chaves – Livro 
de apontamentos (1438-1489) . Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1983, p . 75-76 .
131 BNP, Colecção Pombalina, Códice 443, 45r . Editado en Álvaro Lopes de Chaves – Livro de apontamentos…, p . 125 .
132 BNP, Colecção Pombalina, Códice 443, 45v . Editado en Álvaro Lopes de Chaves – Livro de apontamentos…, p . 126 .
133 BNP, Colecção Pombalina, Códice 443, 143r . Editado en Álvaro Lopes de Chaves – Livro de apontamentos…, p . 290-291 . 
Chronica d’El-Rey D . João II de Rui de Pina . En Crónicas de Rui da Pina. Ed . Manuel Lopes de Almeida . Porto: Lello e Irmão, 
1977, p . 903-904 (cap . VI) .
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El acercamiento de João Galvão al nuevo monarca le trajo problemas en la 
curia pontificia de la que dependía su nombramiento definitivo como arzobispo 
de Braga. El papa Sixto VI le advirtió a través del breve Maxima afficimur de 25 de 
mayo de 1483 que debe abandonar la tolerancia al regalismo joanino y oponerse a 
todos los actos monárquicos que vayan en contra de la libertas eclesiástica como es su 
obligación en calidad de jerarca del clero portugués134.
Esta amenaza pontificia pudo ser el fundamento por el que el arzobispo electo 
se enfrentó a su monarca llegando a declararse contrario a la parcialidad del proceso 
abierto contra el duque de Bragança y exigiendo al monarca conocer las razones 
para tomar la decisión de juzgarle135. Cuestión que fue la causa directa de la pérdida 
de favor regio y la retirada de los cargos en la corte regia, tenemos constancia de que 
el 23 de julio de 1483, cuando apenas había transcurrido un mes desde la ejecución 
del duque de Bragança, fue nombrado Nuno Martins como veedor-mor en lugar del 
eclesiástico136.
A pesar de enfrentarse a su monarca, sus intentos por conseguir la aquiescencia 
pontificia fueron en balde. Tenemos noticias de sus peticiones de financiación 
al cabildo bracarense y a la colegiada de Guimarães en octubre de 1483137, para 
costearse las letras apostólicas que le reclamaba el pontífice desde febrero de ese 
mismo año138. Sin embargo, parece que práctica de ciertos actos jurisdiccionales sin 
haber recibido la respuesta de la curia pontificia irritaron a Sixto IV, por ello emitió 
el breve Saepe numero de 6 de febrero de 1484139 en el que se acusa al eclesiástico de 
haber tomado la sede sin haber esperado las letras de traslado pontificias, las cuales 
estaban listas pero el pontífice ordenó arrancar los sellos, declarar indigno al obispo 
y juzgarlo, volviendo a acusarlo de conspirar contra las inmunidades eclesiásticas. 
A continuación, el 18 de marzo de 1484 otorgó otra bula dirigida al cardenal Jorge 
da Costa para garantizarle que no restituiría a João Galvão en el arzobispado de 
Braga hasta que no devolviese las rentas que le arrebató del monasterio de Alcobaça 
134 ASV, Armarium, 39, t . 15, 284r .-284v . Editado en António Domingues da Sousa Costa – Monumenta Portugaliae Vaticana…, 
Vol . 2, p . CCCXXIII; en Biblioteca do Palácio Nacional de Ajuda, Symmicta Lusitana, Vol . 38, 232v ., y en Odorici Raynaldi – 
Continuatio Annalium Caesaris Baronii . Vol . 5 . Paris: Typographia Haeredum Bartoli, 1641 (Sixto IV, anno 1484, n . 2) .
135 BNP, Colecção Pombalina, Códice 443, 77r . Editado en Álvaro Lopes de Chaves – Livro de apontamentos…, p . 180 .
136 ANTT, Chancelarias, Chancelaria de D . João II, Libro 26, 121r .
137 A .D .B ., Colecção cronológica, caixa 32 . Editado en António Domingues da Sousa Costa – Monumenta Portugaliae Vaticana…, 
Vol . 2, p . CCCXXI .
138 ASV, Armarium, 39, t . 15, 175r .-176r . Editado en António Domingues da Sousa Costa – Monumenta Portugaliae Vaticana…, 
Vol . 2, p . CCCXXII-CCCXXIII .
139 ASV, Armarium, 39, t . 16, 43v . y 116r .-117r . Editado en António Domingues da Sousa Costa – Monumenta Portugaliae 
Vaticana…, Vol . 2, p . CCCXXV . Transcrita en Biblioteca do Palácio Nacional de Ajuda, Symmicta Lusitana, Vol . 38, 232v ., y en 
Odorici Raynaldi – Continuatio Annalium Caesaris Baronii . Vol . 5 . Paris: Typographia Haeredum Bartoli, 1641 (Sixto IV, anno 
1484, n . 5) . 
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y permitiese que su hermano accediese a la mitra de Silves140. João Galvão trató de 
reconducir la situación y para ello envió a sus procuradores a Roma en mayo de 
1484 para pagar las mencionadas tasas debidas y disculparse ante el cardenal Jorge 
da Costa141.
Cuando João Galvão fallece en verano de 1485142 no había alcanzado la mitra 
de Braga y había perdido los rendimientos de la sede conimbricense, por ello murió 
empobrecido con tan solo el rendimiento de una iglesia como señaló Rodrigo da 
Cunha en su historia eclesiástica de Braga143.
El declive de João Galvão fue tan pronunciado y con tantos claroscuros que 
diversos autores han tratado de dar explicaciones. Según Anselmo Braamcamp 
Freire144 su caída en desgracia puede tener que ver con su implicación en la muerte 
de João de Freitas, asesinado por García Gomes, escudero del obispo, quien fue 
condenado cinco años después de la muerte de João Galvão145. Cabe preguntarse 
cuál podría ser la razón de que un personaje con una trayectoria consolidada 
hubiera caído en desgracia por asesinar a una persona anónima, según el testimonio 
de Cristóvão Alão de Morais146 esa razón podría ser los celos de ver como su 
concubina Guiomar de Sá con la que tuvo un hijo ilegitimo Lopo Esteves Galvão, 
fue desposada con Alfonso de Barros, a quien también intentó asesinar. Según 
estos dos autores el origen de su desgracia estuvo en las tentaciones de la carne, que 
provocaron que el obispo “desta paixão morreu”.
Otros autores como Fernando da Soledade se decantaron por la teoría de 
que João Galvão fue víctima de la envidia que despertaba un hombre de su posición 
y que además estaba dotado de grandísima prudencia y profundísimo juicio en 
todos los negocios. Incluso llegó a utilizarlo como ejemplo para dar una lección 
sobre el peligro de la envidia para quienes destacan, en unos términos que no 
tienen desperdicio alguno: “Tomem exemplo para a cautela de todos aquelles que andão 
140 ASV, Armarium, 39, t . 16, 64r .-64v . y 166r .-167r . Editado en Editado en António Domingues da Sousa Costa – Monumenta 
Portugaliae Vaticana…, Vol . 2, p . CCCXXV-CCCXXVI .
141 ASV, Armarium, 39, t . 15, 175r .-176r . Editado en Editado en António Domingues da Sousa Costa – Monumenta Portugaliae 
Vaticana…, Vol . 2, p . CCCXXII-CCCXXIII
142 En la historiografía se barajan tres fechas diferentes para la muerte del prelado . Rodrigo da Cunha sostiene que finó el 27 
de junio, Rodrigo da Cunha – Historia ecclesiastica de Braga . Parte II . Braga: Manuel Cardozo, 1634, p . 258 . Nicolau de Santa 
Maria afirma que falleció el 5 de agosto basándose en el desaparecido livro antigo dos obitos do mosteiro de São Pedro 
de Folques, Nicolau de Santa Maria – Chronica da ordem dos cónegos regrantes do patriarcha S. Agostinho . Vol . II . Lisboa: 
Officina de Ioam da Costa, 1668, p . 263 . Fernando da Soledade señaló que su muerte se produjo el 11 de agosto y apuntó 
que fue enterrado en São Francisco de Xabregas, Fernando da Soledade – Historia serafica cronologica da ordem de São 
Francisco na provincia de Portugal . Tomo III . Lisboa: Officina de Manoel Joseph Lopes Ferreyra, 1575, p . 137-138 .
143 Rodrigo da Cunha – Historia ecclesiastica de Braga…, Parte II, p . 258 .
144 Anselmo Braamcamp Freire, Brasões da sala de Sintra (2ª edição) . Vol . III . Coimbra: Universidade de Coimbra, 1930 (1921), 
p . 298-299 .
145 ANTT, Chancelarias, Chancelaria de D . João II, Libro 13, 90r .
146 Cristovão Alão de Morais – Pedatura lusitana: nobiliário de familias de Portugal . Vol . 3/1 . Porto: Livraria Fernando Machado, 
1948, p . 372-373 .
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favorecidos da fortuna, principalmente os que adquirem a sua familiaridade com os meritos 
da pessoa, porque assi como não se julga illustre aquella que permanece sem a contradição 
da inveja, assi este vicio torpe não descança, sem que se admire desengano aquillo mesmo que 
se respeytou assombro”147
Lo que probablemente sucedió fue la inadaptabilidad de una figura que 
había acumulado un enorme poder en el reinado anterior pero que no fue capaz 
de situarse correctamente en el conflicto abierto entre el pontificado y el nuevo 
monarca portugués, en el que la figura del eclesiástico ligado al monarca dejaba de 
tener sentido y constituía una rémora.
5. El giro de las políticas iglesia-monarquía de D. João II
La llegada al trono de D. João II supuso la introducción de un nuevo programa 
de gobierno cuyo epicentro era el reforzamiento de la monarquía. Esta situación 
supuso un giro en las relaciones iglesia‑monarquía en las que el soberano tenía una 
actitud deliberadamente regalista que en ocasiones únicamente contenía para evitar 
un enfrentamiento directo con el papado y con el clero portugués.
Una situación que fue anticipada por el cardenal Jorge da Costa quien se 
había exiliado voluntariamente en la corte romana tras comprobar los visos de la 
política eclesiástica del príncipe perfecto en su primera etapa de gobierno durante el 
breve retiro de D. Afonso V en 1477148. Probablemente la relación de Sixto IV con 
el cardenal portugués fuese la razón de la promulgación de un breve papal ante la 
coronación de D. João II en 1481 que incentivaba al nuevo monarca a continuar con 
la línea de obediencia y fidelidad a Roma que había mantenido su padre D. Afonso 
V149.
El divorcio entre Sixto IV y D. João II de Portugal se dejó evidenciar en algunas 
de las políticas regalistas que tomó el nuevo monarca como el mantenimiento del 
beneplácito regio, el control sobre las cuestiones relacionadas con los beneficios 
eclesiásticos, la supervisión de la reforma monacal, la confiscación de los bienes 
legados a la muerte de los eclesiásticos, o el apoderamiento de lo recogido en los 
impuestos eclesiásticos para la lucha contra los infieles150.
La primera oportunidad de D. João II para someter a la iglesia portuguesa 
fueron las protestas de los representantes de las ciudades contra los abusos del 
clero en las cortes de Évora‑Viana de 1481‑1482. Los representantes del pueblo 
147 Fernando da Soledade – Historia seráfica…, Tomo III, p . 138 .
148 Manuela Mendonça – D. Jorge da Costa…, 1991, p . 44 .
149 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (B .N .C .F .), Fondo Nazionale, II, III, 256, 85v . Editado en João Dias Vicente – D . João 
II e o beneplácito régio em Portugal…, p . 258-260 (documento 1) .
150 José Marques – D . João II e a Igreja . Alguns aspectos…, p . 148-149 .
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denunciaban la salida de moneda para la curia romana, los subsidios otorgados 
por la corona a algunos eclesiásticos, la tenencia de bienes inmuebles por parte de 
eclesiásticos a título personal, el exceso de notarios apostólicos o la inexistencia de 
notarios regios en las audiencias episcopales. La mayor parte de estos problemas 
habían sido tratados en cortes durante el reinado de D. Afonso V, pero a falta de 
soluciones, D. João II se vio obligado a dar una nueva respuesta de forma moderada 
para no suscitar la oposición de la clerecía a su programa político frente a la nobleza151. 
Este objetivo no fue posible puesto que el enfrentamiento entre el monarca y el 
pontificado hizo a los eclesiásticos portugueses tener que escoger entre su voto de 
fidelidad al papado romano y la defensa de las veleidades regalistas de su monarca, 
lo que hizo imposible mantener una posición de firmeza como eclesiásticos que 
defendiesen abiertamente todas las decisiones de su monarca.
En este contexto es en el que Sixto IV amonestó a través de breves papales 
a diferentes eclesiásticos portugueses, entre ellos a João Galvão, por no denunciar 
las actitudes regalistas de D. João II. En esa misma situación se encontró García de 
Meneses, obispo de Évora, que a partir de entonces también mantuvo una actitud 
más combativa contra su monarca, como puede entreverse en la excomunión 
dictada contra el corregidor y la ciudad de Évora en respuesta a una violación al 
derecho de asilo de un hombre que fue prendido en la iglesia de São Domingos de 
Évora por la justicia regia152.
La conspiración del duque de Bragança fue el pretexto perfecto para deshacerse 
de ambos eclesiásticos incomodos para el nuevo monarca por encontrarse entre la 
fidelidad a la corona y al papado. El obispo evorense fue encarcelado al ser acusado 
de participar en la conspiración liderada por el noble contra D. João II153 y el obispo 
conimbricense fue sistemáticamente marginado tras protestar por la parcialidad 
acometida en el proceso.
El clero portugués había quedado cercenado puesto que el arzobispado de 
Braga había quedado vacante, el arzobispado de Lisboa estaba regido por un prelado 
exiliado, el obispado de Évora quedo vacante por el fallecimiento de Garcia de 
Meneses en su cautiverio y el obispado de Coímbra mantenía a un metropolitano 
marginado. Si añadimos a esta realidad que otros obispos cercanos a D. Afonso V 
como Luis Pires o Rodrigo de Noronha, no habrían logrado sobrevivir a su reinado, 
tenemos una nueva renovación de los cuadros superiores del alto clero luso.
151 João Dias Vicente – D . João II e o beneplácito régio em Portugal…, p . 252-257 . José Marques – Relações entre a Igreja e o 
Estado em Portugal, no século XV…, p . 164-170 .
152 João Dias Vicente – D . João II e o beneplácito régio em Portugal…, p . 48-49 .
153 Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), Colecção Pombalina, Códice 443, 89v .-90r . Editado en Álvaro Lopes de Chaves – 
Livro de apontamentos…, p . 201-202 .
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Uno de los pocos eclesiásticos afonsinos que sobrevivieron a los tumultuosos 
primeros años del reinado del Príncipe Perfecto fue Jorge da Costa, que, si bien estuvo 
exiliado para no ser mártir de la nueva política eclesiástica, mantuvo cierta simpatía 
por el regalismo del monarca como buen eclesiástico otrora ligado a la monarquía. 
En este sentido se encuadran las palabras que, según García de Resende, dedicó a 
D. João II cuando se enteró de su fallecimiento: “Agora morreo o milhor rey do mundo, 
filho do milhor homem do mundo”154, en las que podemos entrever esa simpatía por el 
regalismo joanino contrastado con el agradecimiento a D. Afonso V al deberle toda 
su trayectoria personal.
6. Conclusiones
El repaso a la trayectoria de una personalidad tan destacada como fue la del 
eclesiástico João Galvão en el contexto de los reinados de D. Afonso V y D. João 
II, nos permite dar respuesta a cuestiones poco estudiadas como la evolución de la 
dialéctica monarquía‑clero en el Reino de Portugal durante la segunda mitad del 
siglo XV, el interés de D. Afonso V de tener eclesiásticos a su servicio, los criterios 
para la introducción de los eclesiásticos ligados a la corte regia, y los problemas 
de supervivencia de esos eclesiásticos vinculados a una figura regia en un nuevo 
reinado con objetivos políticos radicalmente diferentes.
El reinado de D. Afonso V lo podemos interpretar en clave de la recuperación 
de la posición monárquica que había quedado debilitada en los turbulentos años de 
la regencia, por lo que la dialéctica monarquía‑clero fue progresivamente dominada 
por la causa regia. Cuando el monarca africano llegó al poder se encontró con la firme 
oposición de su primo Fernando da Guerra, arzobispo de Braga y cabeza de la iglesia 
portuguesa, situación que contrasta con la del fin de su reinado, dado que quien se 
presentó ante el nuevo monarca como electo de Braga y primado de Portugal, era el 
propio João Galvão, un eclesiástico con afinidad a la causa monárquica.
Parece que el recurso monárquico a los eclesiásticos es propio de contextos 
de proceso de reafirmación del poder monárquico característicos de la salida a 
momentos de debilidad como fue el caso de un reinado como el de D. Afonso V que 
vino precedido de una larga regencia inestable. Sin embargo, se hace incompatible 
con la ejecución de políticas regalistas como las llevadas a cabo por D. João II ya 
que son contrarias al papado, su otra obediencia debida. Por ello podemos señalar 
154 García de Resende – Crónica de Dom João II e miscelânea . Ed . de Joaquim Veríssimo Serrão . Lisboa: Imprensa Nacional – 
Casa da Moeda, 1973, p . 220 (cap . CLIV) .
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que la fidelidad a la corona de estos eclesiásticos tenía ciertos límites, quedando lejos 
de una posible definición de servidores incondicionales de la causa monárquica155.
Podemos establecer ciertos paralelismos con la situación acontecida en 
el contexto político inmediatamente anterior. D. João I utilizó el recurso de los 
eclesiásticos al servicio de la monarquía en su primera etapa de reinado, en la que 
todavía estaba conquistando su legitimidad tras alcanzar el trono portugués en 
medio de una crisis dinástica, para después finalmente acabar por apartarlos de 
su gobierno en una segunda etapa en la que practicó políticas deliberadamente 
regalistas.
En esta reaparición de la figura del eclesiástico próximo al monarca tras su 
marginación en el periodo comprendido entre la segunda etapa del reinado de D. 
João I y la regencia de D. Pedro, podemos observar nuevos patrones. En esta etapa 
parece que en su elección la formación tenía menor peso en relación al linaje o a la 
cercanía a la corte a través de la capellanía regia156. Todos los casos estudiados no 
llegaron a terminar su formación reglada, situación opuesta a la de los eclesiásticos 
que sirvieron a D. João I, que fueron requeridos para ello por su excelente 
formación157 y su condición de “grandes letterados”158.
La principal razón es que cada vez era menos difícil encontrar juristas laicos, 
sin necesidad de buscar lejos tenemos los ejemplos de Rui Galvão y Duarte Galvão, 
padre y hermano de nuestro João Galvão159; lo que supone que los hombres de la 
Iglesia van perdiendo su monopolio del saber político160. Por el contrario, era menos 
fácil hallar clérigos fieles al monarca, como vemos en el caso clamoroso de Fernando 
155 Es un argumento en contra para la pregunta sobre la existencia de servidores públicos en la Edad Media propuesta por 
Philippe Contamine – Le Moyen Âge a-t-il connu des “serviteurs de l’État”? . En Les serviteurs de l’État au Moyen Âge. Actes 
des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public. 29e congrès (Pau, 1998) . Paris: 
Publications de la Sorbonne, 1999, p . 9-20, que fue analizado por Pascal Mountaubin – Les chanoines à la fin du Moyen Âge 
étaient-ils au service de l’État . En Église et État, Église ou État? Les clercs et la genèse de l’État Moderne . Ed . Christine Barralis, 
Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré y Jean-Philippe Genet . Paris: Publications de la Sorbonne, École française de Rome, 
2014, p . 119-126 .
156 Dos tendencias observadas para el caso castellano en José Manuel Nieto Soria – Iglesia y génesis…, p . 131 y 379 .
157 Existía entonces lo que se definió como demanda de capacidades especializadas . Helène Millet y Peter Moraw – Los clérigos 
en el estado . En Las élites del poder y la construcción del estado . Ed . Wolfang Reinhard . México: Fondo de Cultura Económica, 
2007, p . 222-228 .
158 De este modo Fernão Lopes en la enumeración de personajes participantes en las cortes de Coimbra de 1385 se refería a Rui 
Lourenço, deán de Coimbra . Fernão Lopes – Crónica de D. João I . Vol . 2 . Ed . Manuel Lopes de Almeida y Artur de Magalhães 
Basto . Porto: Civilização Editora, 1990, p . 391 (Parte II, cap . CLXXXII) . Un eclesiástico que destacó por su formación como 
licenciado en decreto por la Universidad de Bolonia y tuvo un enorme protagonismo en la corte regia durante los reinados 
de D . Fernando I y de D . João I de Portugal . Maria Cristina Cunha y Judite Freitas – Homens de estado, crises políticas 
e guerra: Portugal, séculos XIV-XV, en A guerra e a sociedade na Idade Média, actas das VI Jornadas luso-espanholas de 
História Medieval . Vol . 2 . Ed . de Maria Helena da Cruz Coelho, Saul António Gomes y António Manuel Ribeiro Rebelo . 
Coimbra: Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais, 2009, p . 139 .
159 Francisco Sousa Viterbo – Duarte Galvão e a sua família, elementos para um estudo biográfico . História e memorias da 
Academia Real das Sciencias de Lisboa . 11 (1905), p . 3 .
160 Tendencia observada en el ámbito francés por Helène Millet – La place des clercs dans l’appareil d’Etat en France à la fin 
du Moyen Age . En État et église dans la genèse de l’état moderne. Actes du colloque organisé par le Centre National de la 
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da Guerra, quien, a pesar de pertenecer a la familia regia, era un férreo defensor de la 
libertas eclesiástica frente a las aspiraciones regalistas.
Esta diferencia en la extracción de los nuevos eclesiásticos ligados a la 
monarquía provocó que dentro de las tareas de gobierno no se quieran limitar a 
ejercer labores administrativas y diplomáticas, sino que también participaron en 
tareas militares. Algo más propio de personas educadas para realizar una carrera 
nobiliaria como eran los segundones de la nobleza que integraban las nuevas filas 
del clero portugués.
João Galvão, miembro de una familia que destacó por su servicio a los 
monarcas portugueses, transcurrió bajo la protección de su gran amigo de la 
infancia, D. Afonso V. Posteriormente en su etapa universitaria, trabó una amistad 
personal con el pontífice Pio II, lo que le supuso el trampolín perfecto para ascender 
meteóricamente en el clero portugués, siendo uno de los elementos llamados a 
reemplazar a los eclesiásticos más celosos de la libertas eclesiástica que protestaron en 
su legacía, a pesar de que estaba aprobada por el propio pontífice.
A la víspera de la muerte de D. Afonso V, los eclesiásticos afonsinos copaban 
los principales puestos de la clerecía portuguesa, entre ellos un João Galvão que 
aspiraba a ocupar el puesto de primado de Portugal al estar en el proceso de elección 
del nuevo arzobispo de Braga tras el fallecimiento de Luís Pires. En un primer 
momento parecía que el nuevo reinado no le iba a suponer perder sus privilegios, 
pero la delicada posición en la que se encontró en el contexto de enfrentamiento 
entre D. João II y Sixto IV, le hicieron perder el favor de ambos poderes y morir 
en desgracia. Su final constituye un ejemplo paradigmático de las dificultades de 
adaptación de la figura de los eclesiásticos ligados a la monarquía a situaciones de 
regalismo deliberado y enfrentamiento monarca‑pontífice.
En definitiva, la trayectoria de João Galvão constituye el reflejo de las 
complejas relaciones iglesia‑monarquía de la segunda mitad del siglo XV y de la 
aparición de nuevos eclesiásticos al servicio de la monarquía como elementos 
propios de la recuperación de poder regio previos a etapas de reafirmación del 
regalismo regio.
Rechereche Scientifique et la Casa de Velázquez (Madrid, 30 de noviembre al 1 de diciembre de 1984) . Coord . Jean-Philippe 
Genet . Madrid: Casa de Velázquez, 1986, p . 239-248 .
